






































































































































































































































































































































































































































1?Let It Come Down:The Life of Paul Bowles.??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????1986??BBC???????
??????????????????????????????????????
2 ???????????????????????????????????????"
???????"????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 90?????100?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????EM????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????V&R?????????????????????? ????????
?????
3???????????????????1998??94?
4????????????????????????????1996??16?
5?????????????????1993??36?
6?????????????????????????????????????????
?????1997??187?
7?????????????????????????????????1978?415?
8?M.?????????????????????????1974?214?
9?????180?
10??????????????????????????????1983??183?
11?M.?????????????8?
12?M.???????????????????????1979??141?
13?M.?????????????????????????1974?15?
14???????????????????????1959??17?
30
15?????28?
16?M.???????????????????????1970??22?
17?R.D.??????????????????1975??99?
18???????D?????????????1996??224?
19??????????1999????????????????????????????
?????????????2001????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
20?????????????????????????????1999??45?
21???????????????????????1996??57?
22??????????? ??????????????????????????????
???1975??125?
23???????????????????????????1990??81?
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